















































































































































































































































トする件数は，private man14件，private men25件，private person7件，
particular man16件，particular men12件。これは，よく引き合いに出される
保存preservation10件を上回っている。


















































































































































































































































● ● ● ● ● ●
「≪コモンウェルスを設立する行為とは何か≫ひとつのコモン－ウェル




● ● ● ● ●
現presentする権利（いいかえれば，かれらの代表representative となる
● ● ● ●
こと）を，多数派が，どの人または人びとの合議体に与えるとしても，そ























































置へ押し上げる。ここに＜私人＞private man, private menあるいは























































































































































































































Thomas Hobbes（1588~1679）was a revolutional thinker who criticized
the political philosophy of anciant time and middle age. According to Leviathan,
liberty of <private man> lacked in concept of premodern society. He
discovered <private man> as the key category of modern socety. At this
discovery he succeeded in breaking thorough old construction of
premodern society by using the category of <private／public> replaced
<whole／part>.
Modern social contract theory was based on the concept of <private
man> who pursued reputation and interest in the market society.
Accordingly contract, commodity, exchange, property, possesion were basic
categories of the theory.
In my examination the social contract theory was based not on
preservation of life of human being, but on preservation of life of <private
man>.
Hobbes thought that <private man> built the sovereign states. Now we
can see that his concept of sovereign states are the parts of modern world
system in Wallerstein’s sense.
But now we need the next world system in which the associated
individuals in the place of <private man> transform the modern world
system.
Leviathan showed the limit of modern world system by discovering the
category of <Private man>.
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